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~xano. Sr.: El Rey (q. D. S.) ....
tenido a bien aprobar las 40. comi-
siones del servicio desempelb.da. PQÍ'
el agregado militar a. la En¡,baja4a •
Espa!a en BerHn, teniente coronel •
Estado Mayor, D. Juan B(¡gbcder
Atienza, que del.7 al gl;le 01&'.'O.·."úl.,ti"p.
se trasladó a },(agdllburgo, con 'el •
de asistir a la fiesta anual 4ela' AJo..
ciación de oficialell del disuelto ~
regimiento de InfanterlapI'Usiano,)-
del 10 al 13 'del mismo mea a Municb,
para asistir a I¡¡ del quinto regimie....
to de Artillena bávaro; teniendo d..
recho durante los aiete ellas innrtidCJII
en ambas comisione,; á' las dietas y
viático, reg!aJiautariós con cargo al
capítulo primero, articulo único'. de JI
sección tercera del. y¡gcilte Pr'eaup1ic1-
lo. , . , '.' : ...' ..
De .real onka Jo digo a V. E. ....
.r.-'1I coDocimieB.to'7 .cmb efecp.
Sellor Jefe Superior er. r. F.....
'Militare. ele Yarnlecoe.
RECOMPENSAS
Selior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina. '
Señores Capitán general de la tercera





ORDEN DK SAN HERMENE-
'GILDO
~ellOl' Pr.....te del Consejo Supre-
mo tlel' EJército y ,Marina.
Sefiores CapitAn genera.! de la tercera
región a Interventor general del
Ejército..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Aumbléa 4e la Real y Milita.r Orden
de SaD Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder al Teniente general don
Eladió Pia Ruano, la pensi6n alWal
ele 2.500 pesetas, correspondiente a la
Gran Cruz tic la citada Orden, con
antigüedad de 2Ó de febrero último,
"~biendo percibirla a partir de prime-
ro de marzo siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde • V. E. muchos túios.
Yadrid 11 lie j.nio de 1929 •
. ,
I De real orden lo digo a V. E. pa-¡ Excmo. Sr.: Vista la instancia 'pro-ra su conocimiento y demás efecto,. movida por dofta, Genoveva Benega
--------------- Dios guarde a V. E. muchos años. Ruano, residente en Ceuta, calle de
Madrid 11 de junio de 1929. Ingnieros núm. 8; teniendo en cuentt
que con la documentación aportada s.
comprueba que la recurrente es ll1a"
dre del soldado desaparecido en, camo.
paña Antonio Sánchez Bene~a; el Re!
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder-
la la Medalla de Swrimientos por la
Patria, sin pensiól11, como comprendi..,
da en el artículo primero del real de-
creto de 17 de mayo de 19r¡ (D. O. n~
mero log).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimíento y demás efecto..
Dios guarde a V. E. muello, aftOlo
Madrid 8 de, junio id. J~Excmo. Sr.: En vista, de la docu-mcntada propucsta cunada por V. E.
a este Ministerio en :l2 dc mayo pró-
ximo pasado, cl Rey (q. D. g.), por
resolución dc esta fecha, ha tenido a
bien conceder al teniente de Infante-
ría (E. R.), dcl Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Alhucemas
número S, D. Francisco Fernández1----------------
Lobato, la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, con la pensión de pe-
setas 7X>, correspondientes a los 48
días que invirti6 en la curación de
la herida menos grave que sufrió el
dla 3de diciembre de 1928, en ejerci-
cios de tiro con granadas de mano en
el campamento de Atlaten (Melilla),
y considerarlo compren4ido en el in-
cisO c), del primer caso del articulo
cuarto y en el a) del artículo quinto
del reglamento de dicha condecora-
ción, aprobado por real decreto de 14
de abril de 1926 (C. L. núm. 148),
Excmo. ~.: El Rey (q. D. g.), de modificado por real decreto de 14 de
acuerdo cen lo informado por la enero último (D. O. núm. 12), ,r ser-
Anmblea. de la Real y Militar Orden le de ~p1ic:aci6n el artlcu;o s~~ndo de
ele San Hersáenegildo, ha tenido a esta últhna sobera.na. diSpOSICión.
bien conceder al General de, brigada. De real o~d~n lo digo a,v. E. pa-
D. Lino SiDcbez-Mármol y Hernin- . n. su co:¡¡oomleBto y demas efectos.
"liez. para loa efectos de la referida' DIOS .guarde ~ ~. E. muchos afios.
OrdeQ" .heno del tiempo que' perOl' lladrld J2 de JUniO de 1929· ,
maneció eomo alumno, de la Acade-
mia Preparatoria Yilit,ar de la, Haba- '\ A1DAlUZ
1Ia, compren4ido entre el 3 de diciem- ,- - ' . '
bre !le 118s. en cuya fecha cumplió Seft~r. Jefe Superior de las Fuerzu
~f aa•• je edad y fin ~. j,dio de , Militares de Marruecos.
I ..Q'" siete meSes. y vClltinuen 1Seftorea Intendente general militar e
..',. 'Intenentor general del Ejército.
. .
© Ministerio de Defensa
D. O. mtm. 127616 13 cae jaDlo de 1929
----------------
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida pOI' Andrés ,del Río Ruiz, re-
sideIlttc en Laredo (Santander), en sú-
plica de que se le devuelvan 210 pese-
tas que ingresó en la Delegación de
Haciel1'da de Santander; según carta
de pago sentada en Contabilidad, al
número 375, como acogi,do al real
decreto de 24 de marzo de 1926, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a 10 solicitado y disponer que por la
referida Delegación de Hacienda de
Santander se devuelva la expresada
cantidad al individuo que hizo el in-
greso " a persona autoriuda legalmen-
te para ello, según dispone el artículo
28 dd reglamento de 17 de junío de
1926, por estar el caso comprendido
en el apartado c) del artículo 26 del
mencionado reglamento. .'
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOl1lOcimiento y demás efectos..
Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1929
":1111'11





de l. 8ecntaril ,'DfncoIMeI ......
.8" lIaitterlt, á .... le,e",'"
CettraIet
añOl.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.







ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
actíerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha servido
Jisponer que la real orden de 15 de
marzo de 1923 (D. O. oom. 59), por
la que se le concedió al comandante
de Aritllería D. Ern'esto Pascual Las-
cuevas, actualmente disponible en la
sexta región, la cruz de la mencionada
Orden, se entienda rectificada en el
sentido de que la antigüedad que le
corresponde es la de 15 de julio de
~92I.
De real or&en 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Il de junio de 1929
AaDANAZ
Señor Capitán general de la s~ptima
reg:6n.
Señores Capitán general de la prime-
ra región, Intendente general m:&·
lar, l·tl1erventor g~nefll del Ejérd.




Sefior Director general de Prepara-
ci6n de Campaña.
Sefiores.oirector general de Instruc-
ci6n y Administración e Interventor
general del Ejército.
Señoree Capitane:t generalea de la
"xta '1. octavlj. regiGnee.
ieñor Interventor general del EJér-
cito.
alC... ca....I'f. I crll ca.....,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. r.) ...
ha e.ervido disponer que el picad:>r
militar D. Ricardo Iglesias Somoza;
del negimiento de Infantería 16ahel
la Cat6Ir.ca núm. 54, paae destinado
a la tercera Comandancia de Sanidad
Militar (primer grupo), quedando sin
efecto el d1estino del de igual empl~o
D. Maximilíaoo Padilla Lucio, he-
(00 por real ordeDl cir<:ular de 31 de
mayo úItimo (D. O. núm. lIS), Iel
cual continuará en eu aavteri.oa: de6-
(ino.
o De real orden, comun.ícada por te1
_ñor Ministro delEj~rcito, 10 digo
11 V. E. para su conocimiento y de-
mú .fectos. Dioa ¡ruarde a V. E. 1UU-
COI año.. Madrid II de junio eLe
19Z9'
Dlrecclón genenl de 1nstrucc1óD
Y AdmInistración.
-
Dios guarde a V. E. muchQs afios.1 Dios guarde a V. E. muchos




Exano. Sr. : Vi&ta la insta.nda que
V. E. cursó a este MriJn1sterio en :7
del mee- pr6xim,o pasado, promovIda
'POI' el,a.Iférez de Caballerh D. Va-
'.nttn Bulnes y Alonso Villal ,ho~,
.,n &ituaci6n de reemplazo por herido
~en esa región, en la que solicita fe
'. conceda inalizar t.cs exámen-e'l
que no pudo terminar en el año úl-
,'timo en. la Escuela de Equitaci6n
Militar, ,a. con&eocencia de un acd-
,',dentle sufrido drurante la realizad6n
·de 106 mism:JoS, el Rey (q. D. g.) ha
tenid<J a bien acceder a lo .solicita-
; do, d-ebiendo pretl~tar6e el citldo
'(lficial en -el e~esa.do Centro de en-
señanza Ield!a 20 del actual a las
nueve de la maíiaml3., haciendo los
viajes de inoorporaoon y regreso p:·r
. cuen.ta del Estado, y no temend<! dt"-
'rec~ adeveugo extraorduinario al~
gtlla.J cc-n motivo de esta conc~i6n.
De reaJ..':;¡-"Ie:J. .lo dig·:) a, V. °E. j>a-
,:r~($U conocimiento y demásefecbs.
Excmo. Sr. : Vilta la inltancia qUle
V. E. cUN6 a este Mi~terio en 4
del actual, pr,omovida por el c2pi-
tán de Ingenieroe D.Leo¡>oldo So.
tiHos Rodríguez, con deshno en el
regimiento de Telégra.fosi en súplicaje que se' le oonceda le pue a la
si,tuación de reemplazo voLuntario,
O:'ll' residencia en Ie6ta regíón, el Rey
(que Deos guarde) ha tenido a bien
lcceder a, lo solicitado, c~n arreglo
a lo dispuesto ¡en las reales 6rdenes
:irculares de I:l de diciempre de 1900
y 12 de noviembre de 1920 (C. L. nú-
mrer-os 237 y 517), por existir exceden-
te en el em~leo del recurrente.
De real ordl~n 1'0 digo a V. E. pa-
ra. .su cooocímiento y d-emás efect;;><;.
DIOS guarde a V. E. much06 ajioe.
Madrid I2 de juIllio de 1929"
AIlDAlUI:
Señor: Ca.'PÍtán i'eneral de la, pri~u!ra
-r~glÓD. o
Seño:r Interventor general del' ,Ejér-
dto. '
COMISIONES
EXcmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo selior Mini..tro del Ejército,
pasa a prestar sus servicios al Grupo
de Información de Artillería, sin cau-
sar baja en su destino, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
de 21 de febrero de 1927 (D. O. nú-
mero 44), el artillero seguI1'Ck> del ter-
cer regimiento a pie, Alfredo ,Matases
Tomás, haciendo su incorporación con
toda urgencia. ,
Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadridII de junio de 1929.
:IÍ DIrect. .-al.
ANr9lfzo LosAn.
Sefior Capitán general de la tercera
región.
Seiiores, Capitán general de la prime-
ra -región, General jefe de la E,l::ueJa
Centra1 de Tiro del EjérCito' e In-
terventor general del Ejército. ' ,
© Ministerio de Defensa
1,
~ •..-. =EJI'CUI, ....
PENSIONES
'"0.0. .... 127
ley de 13 de enero de 1904. ha decla.
rado coo. derecho a pensión a los
ojmprendidos -en la unida relaCi&n,
que empieza con doña Maria de Jola
Eltcmo. Sr. : Por la Presidlencia de y de Goma·r y termina con doña
este Consejo Supremo ee dice con e!'ta Francisca Seco Moro!, «YOI habe·
fecha a la Dirección general dt la res paaivO$ a~ les &atisfarán en la
Deuda y Clases Pasivaa 10 sigui~;)te. forma que se expresa en dicha re'a-
"Este Consejo Supremo, en virtud ci6n, mientras co~erven la' apti:ud
die las facultadea. que le confiere .Ja . legal para el perclbo.JI
© Ministerio de Defensa
Lo que de <1'* del ex"Celentl.ímo
seilor PresideÍllle manifiMoto a V. E.
para su conociminto y demás efec.
tos. Dio¡ guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1920.
El General Secfttario.



























Peaai6a \Importe de las!I I l"e<:ba e1l que .
me ••d.1 d e debe empeaar el
e.tIIdo .n.1 1lIPft'Ylvenci. Leya o rttWaeatos .boao DeJeeaeldll
dY\) ele IMPLlOS qae teJes ¡que le le. con- de la pensldn de H.\.1nda
_.... CODee e cede que de l. provlnc:l.
lub....- ,. -... uloeCUUIIIM .. en qu- .e lea
fuM 1"la .pllcall coaal¡1lI .1 pe¡o
Ptu C~. Ptu. Cts. DI. M.. MOl 11 Pueblo
-'-1 II-I-j- --Ro D. de. 19 de febre·
Urlda IO.. M.rI.JO•• ,.d.Oomar IVllIda 1 • ICapIÜll, O.LuIIClotUOrtll· · r1.000 •• ~ ~R.(DD.~~~~~d~03~ 30 lebrero.. lml'urldll IIL~rId /Urld.· .. •..II(A)
I
~ de enero de 1929.. ~ I
. Papdurl. de l.
SOrl........ • Romlllld. ll.rtlnez Ib..llu ..... Ida! ..... • Alf~rez~tinlb. O. 'oH Espfa R.endós. 650 00
1
• • R.. O. 22 entro 192~. 5 enero... 1929\ Deud.,. Clases/El Royo .... torta.......( P..lv \
. A1Illiliar priacipal de Intendeacl•• don! 1 00 • • d 26 I I
MI.clrlcl Alcel1llón Urllur IbAlles Ha~an •• Soltua •. Vfctor Urisur Báreellls.. _....... .000 j em... d ebre.. 1927 Idem MaJrld••• Madrid (B)
1 l ~· D. de IQ febrerol !/ IIde1ll " Tomau del Casar y Hart.do VIl!d&.. • TeD:enk.D. fnacisevO.lvu M.rlln 750 •• 1929 YRo O Ley de. 20 lebrero.. 1929 Idem Idem Idem (e)3enerv 1!I29...... ti IZ._- • Alel.ndrin. Vlctnte Oa¡o ""'rlanas Solt-ras Otro,' o Sim6D VleeDle Alvarez. '" 750 •• R. 0.22 enero 192.. 19 .0-- I""n Z.mor. Toro Zamora (O)~....... • Isa6el Vicente O.¡o u.": •..• .• • • . ~~.. YOY , • ••••••Vda.dela~ Icom.Ddantr retirado O M.nael ViII.I-1 '1 11ValtIlel.. .•• • IIldra P1.tas Brlelo...... 2 na~ • ba n.._a • . 1 1.125 ." Idem............... :!1 s~pbre. 1928 \'.Ienel V.lenel••••• V~lencla .las. .-"'.. I I
c ..... lolldal 2.' Oficlaas mil •• retirado. donl . l. I
" JOlel.lI:orano M~IIaSlI"u Vlud..... • JoaqlllD ¡llaneo CalYo o... 750 00
1
• • Idem · 15 lebrero.. 1929 Mel,ll M.._ea M..lae· •
M.drevllll· lCapllin .aerto en campada. U. Teófilol'5O L a j 11 1800 I• ~lIeenl•. Larr."a Moreno....... d. .... • t Morlones I.arra¡a............... I 1.277 . I '0. • ey u o .....14 lunlo... 1927 Z.ra¡oZl ...... Z.ra¡oza.... Z.ra¡oza· .. ·1I Il)
, Alferez coa l1Ieldo de t~nlent~ D.I¡as-1 00 D O '2 In2' I
• M.rlI: At.nasl. elcudero Murl.~ Vlud...... • 'cio Porto Vázqaez. :........ 1.000 •• ". •• enero y.. 9 m.rzo .• 1925 Orense V llel1t. Orense .
: ~l':lp~~~ilM~~~~~::::::::.:::: Hu61U11s Solterls.·TeDlente.D.francisco PtrezAl".arez· ••1I 1.000 ~ • • Idem............... 2 novb'e. i928 Cidll IT.rif Cid (1")It
, MIrl. VlJl.lon¡.a VlllaloDI.',... Idtm ..... IdtID ... ¡C3rnntl retlr.do, D. Mlpel VUlaIOn¡a! 1.800 00 • • 'IR. 0.22 enero 192'. ~1 ell~ro •. 1m B.le.rel.. ¡p·lm.deM.· Baleares (01 ,
• Antonia Vlllalan¡¡. Vlll.lon¡.... ,Mnti.............................. . , . lIorea ....
. l. Teniente ¡nera!. O. Rafael Acedo Rico" . Ley.. 20 mayo 1802y Pa¡¡.durl. pe l. .
M.drid 1 • enrlquet. Acedo Rico Medrano.¡ HIl~rlan•• V,ada.•• l J Mat !5.000 •• t 25 junio ¡bOl 1 20 marso .. Imj pDeu1d.YCl.seslMadrld. ····I~.dr\d· .···1. (H)
l · 1I 11 v......... \• . Coronel D. OOllZl1o s.naro ,. Ros de Al t. 15 del Est.tu- " I4tl1l, .. • Luisa del Pr.do Usbo Viuda.... •. "'.ah 12.500 001 • • { to de CI.s.. P.sl.! :n febrero.. 1m.«ldem 11Idem Idelll ..., ~..... VIS del Estado \ I
• ~.rla de los An¡del Olmo Mo- • I •sevllI....... hed."o Idem... • ., IAlfáu D. R.afaeI MartfD APu.r •..11 1.000 00 • • ¡lId_m "11 13 m.rzo .• l' Sevl!l ~ ,Sevilla Sevlll .
¡Omeral de bri¡ada. D.)osé Pa~.closYI I ILeye. 20 m.yo 1802'l' ,Pu.durl. de l.}Madrid ' LUl PaI.clol Pralle oo oo. Hu~rf.n•. Vluda... Corral................. 1.875 00, • • ( 25 lunlo 1864 ': 5 Idem 1929l ~:;iv:,~?l~~:~ M.drld 'lt.drld.. •..'1 ,1)
V.lladolld.. "Enrlquft. Andr~1 M.rUn Viuda..... • IAIf~rel retirado. D.J~ Andrés Sáez.··1 650 00 • "1: ~. 0.22 ene.o 1924..11 28 lullo 1m Vallldolld van.dOlld •• Vall.dolld ··1
Mal.p..... : ~~~I~R~J~;~~:.~ti:::::::: 1Hu~rfa n.s Soltezu,¡CaPIt..n. D. Andrés R.odripez M.rtlnex·
1
1.000 o,: . . Ild:m -....... 22 m.rzo .. 1m, M.I.¡ 1M"lap. ~ ~I.lap ..• ·.1 UI
Idem ....... , " Josef. P~rel Díu......... oo ... \VIUd..... -. Otro, D. fruclsco Ramos OIlbello.... 1.500 00 " ".Id.m........ ...... 21 ldem.... 1m Idem /Idelll. Idllll.......
. 1 I ~R. D. 19 febr·ro lmt ' IIAdm6n• RSpecla1¡1
N.Tlrr '. M.nuel.:~lverlllb'flez ldem...... • Tenlente.O.ADkroOolllOrlcafn...... 750 00 • . • w.'()°i.e;~~·3~°rie~ 20 iebrero.. 19291 de H.el_nd. PamploDa .. Navarra·· ..II(K)I I ro 1919... .... ... de Nav.,r....
a ... d I -11 B 6 B ti t H· • Coronel retirado, D. I.lds Bour¡dn Mar-I IDO 11 I 11 d d 1""D..n Ir '" U our" n a. mllle u"' n•. SOlkra. tiDU 1.875 00
1
• • .'" .22 enero 192'.. , 2C lovbre. 1928ISant.nder ,Santan er Saat.n Ir (lJC.rula • SUla Cort~ l'era'ndez Viuda.... • Caplttn O. MaDllel Loreuo Soalo J t;5OO 00 • • 1'.~I:i~5le~~.•~~h~::; 2 abril 1929
1
. eorulla Corull COrulla••••• (IJ)
U I I Pniv.s del E'l.,lO 11 I
, .., I 1• M.rr. de 101 Ana,lea Mllllblon.¡ '''' Otro. retirado COI! sueldo de T. coronel'l ~~. 0.2\ m.rlO 18S6 y
""taC Moreno Hu"", Viuda.. D. Toma. Mambl_ Ora da....... 1.350 00 • " ~. 0.22 enero Inc 15 enero .. 1m Valfllcl 1V.lencla Valellcla (M)
t
·M.rl. de l. Concep¡:16n JlDtbes I 11 I I . 11 Pa d rl d l. I I
O.rela..... Subinspector mfdlco de l." cla don L.v~ 'lO yo 1862 • u. e l
M.drld...... • M.rl. de 101 Dolores JlmflltJ Hutl1lDII Soufrul Aatonlo JiJIIáles de la Parra ! 1.175 00 • • 1 Y25 I llIIlo 1~04 .. ..t 13 I!lIrIO.. Im\ ~:~~:!.~.I~~:~¡M.drld ..: .. M.drld.....oo
Ouel... .. • .. .. .. I 11 I 11 11 1 11 ~
• M.rl. Seco Moros... Coronel retirallo, O Oualterlo Seco ,. . Alcal'deHeáfll1 1. C.rolln.SecoMoroe Idelll Idelll"'1 Mlras _.... • 11•875 00 • • ~,D.22l11erol924 .. 28 sepb~ .. t1¡ldem \ s -111511II (A)
• I"raDcllca Seco Moros.......... _. : '11 I I nare .



















miesm-a. penD'....-aD eoltecu; bien entendido que li
JIIlcwaa p.de IU dudo. 10 parte aae<:er¡\ a la otra.
U nueva declaracicSa. La pruente pensión, por .estaI
coaceclida COIl arrecio al -real decreto citado, le en-
CUeDtra· exceptuada de la revisi6n OoCdenada .por el real
decreto-lq de 3 d. Gero de 19:19.
(G) Di<:h& peDsi6a elebe .abonarle a. las in,tertsadu,
por partee ipalM. mientras permanezcan solteras, acu-
za16DdJNle el total el. la pensión en la huá'fana que
couene la aptitud .llplcuan4o la otra la pierua, sm
necesidad el. llueva declaración; cesoand'O cualquiera de
eUas In el percibo si obtienen empleo con sueldo del
Estado. P;rovincia o 1ol1lD.icipio. cuya. ~uantía, en uni6n
de su peJlli6a. exceda de 5.000 pesetas al año.
(H) Dicha pensicSll le concede a la interesada en
permuta,de la que en cunda de 1.875 pesetas anuales
viene percibiendo por .u etposo, corond d'e Caballe-
da retirado D. JUIIl Mac..crobon. cuyo beneficio le fué
otorgado en :a6 de octubre de 1917 tD. O. núm. :24-4);
ta pen:ibir' mientras permanezca viuda y desde la fe-
cha que se indica. que ee la de su .instancia, previo
clftCUento de las cantidades percibidas a cuenta de 6U
anterior y mJnGr .eI+mt.wo, en el que deberá cesar
desde dicha fecha. .
,1) Dicha peIMi6n le concede a la inte~ada en
permuta de l.a que eA cuantfa de 1.277,50 pe~etas anua·
les -nene peKibieAdo por su esposo, capit¡\n de Infan-
terla D. Lorenzo Ben1tez Me.litón, cuyo beneficio fu~
otorgado en acuerdo de 6 de julio de 1898; ·10 perc!-
bir' .mientral permuaezca viuda y desde .a fecha que
se indica, que es la ,de ·su iMtancia. V previa liqu;ifa.
ci6D en la que te deduciri las cantidades que- como.
viuda pueda haber percibido desde tal fecha. La pen-
siéSD concedida, poi' estar reguJada por Ja !egislaci6n
del TesOro, no !SU sujeta a la revisi6n ordenada por
el artículo 64 del real decreto-ley de 3 de enero de 1929.
(J) Se _ transmite el ~nefl.cio vacante por el
fallecimiento de su madre, doña Amalia Martí Gon-
zlJez, a quieo le fá otorgado en 8 d~ mayo de IQ25
(D. O. nlÍm.. 106); lo percibir'llI, por putes igua.les,
mieDtras permaDelCaD solteras; si aJ·guna de las her-
!D'aINI4 pierde .11 d~o a peasi6n, dicha parte acre-
("eri a la otra. JÍn necesidad de nueva declaración.
La presente penli6n ao puede eer objeto de revisi6n
con pret!'lo u artículo 64 del reaJ d'ecreto..Jey de 3 de
enero del coniea" alo, ¡MIl' encon·trarse conc.edida apli·
cúdoloe la legislaci6a de 1924.
. (K) Dicha peesi6D debe abonarse· a la interesada
















(A) Dicha pensión debe abonarse a la. interesada
mientras permanez.ca viuda y desde la fecha. que se in-
dica, que es la de la publicación doel real decreto que
•• menciona, previa deducdón de las 500 pesetas im-
porte de las dos pagas de tocas que le fueron abonadas
per reso.luci6n de este Con5'ejo Su.premo de· 19 de ao-
.,ilmbre d~ 190-4 (D~ O. núm. :161). .
(B) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
ll.cimiento de su madre, doña Maria Ib'ñez Gómes,
a quien le fué oto.rgado en 31 de marzo' de 1925
(D. O. núm. 77). Lo petcibir' mientras permanezca
soltet:i.y con aptitud legal. La referida pensión no est'
suje.ta a la revisi6n ordenada por el artículo 64 del real
decreto-ley d'll 3 de enero de 19:19 y estar por ello ex-
ceptuado de la revisi6n.
(e) Dicha pensi6n debe abonlllflSe a la intet'esada
mie.ntras peT.manez<:a viuda y d~!¿e la fecha que se in-
dica, que es la del real decre:o quoe se mencion3, y pre-
via d,du.cci6n ~e la ClllJ4idad de 375 pesetas, importe de
las dos ·pagas de tocas que le fueron concedidas por
resoluci6n de este Consejo Supremo de 10 de agosto
de IQO:2 (D. O. núm. 178).
(D) Se les transmite el be.neficio vacante por el
fallecimiento de su ma·dre, doña Encarnaci6n Gago
Alba, a qu:en le fué otorgad'o en :2 de junio de 19:26
(D. O. núm. 1:25) j lo percibirán, po.r partes iguales.
mientras perman·ezcan sol terM, rtcayendo, sin nece-
sidad de nuevo señalamieo:oto, en favor de la que so-
breviva, la parte de la que falltzca o pier¿a su ap.
titud l~gal. N o procede que sea revisada esta pensión.
con arreg~o a lo dispuesto en el artículo 64 del real
Olecreto.lty de 3 d·e enero de.! co.rriente año. .
(E) Dicha a>ensi6n se concede a la interesada en
permuta de la que en cuantía de 6:25 .pesetas anuales
viene percibiendo .por su segundo esposO, capitin de
Caballería D. Tirso Lacalle Yabar, a quitn le fut'i
otorgada en pdmero de 6eptiembre de 19:1) (D. O. n6-
.mero 197); la percibirá mientras permanezca viuda "1
desdie la fecha qu.e lSe indica, que es la de su instancia,
según disponen las reales órqenes de 17 de abril de
1877 (C. L. nÍlm. 139) y 29 de octubre de J88c)
(C. L. lloWn. 528), (previa liquidaci6n de 1..1 cantida-
des percibidas desde la fecha citada, por la pensi6n
que al=tualmente dil5fruta como viuda del meDcion2do
CAlPitlÚl retirado.
(F) Se l.es transmite ~ beneficio VIl"Ulle por el
lallecimiento die su madre, dofia Jua~ Muñol Gaitin,
a quien le fu~ otorgado en lB .de entro de 1917
(D. O. 31ÚII1. 23); lo percibir'n, por pUl" iguales.
dica, que es la de la. publicación del real decNta que ,
se cita, previa deducci6n de las 300 pesetas que en p
concepto de pagas de tocas le fueron abonadas por O
resohici6n. de este Consejo Supremo de S de eeptiem- "
bie de 1906 (D. G. núm. 192).
(L) Dicha ·ppnsi6n debe abon.". a la interesada
mientraa permanezca so~ter', ces"ando en tI percibo si ¡;¡
()})tiene empleo con sueldo del Estado, Provincia o
Municipio que acumulado a la pensi6n exceda de 5.000
pesetas al año. .
(LL) Dicha pensión debe abonatsoe a la interenda
mitnlras perma.nezca viuda i la recurunte cobra en
la actualidad 3.$00 pesetas anualee como maestra na-
cionaJ i la suma de ambos emoJumento.s no podrá ex-
ceder nunca de 5.000· pesetas al año, a cuyo fin se dis-
minuirá la pensión en la ~oporción corrots¡:-ond~nte
si obtiene aumento de sueldo que exceda con !la pen,
si6n de la cantide.d fijada como límite.
(M) Dicha ·pensi6n debe abonarse a la internada
mientras permanezca viuda. cesando en el percibo si
obtiene empleo con sueldo dlfl1 Eetado, Provincia o
Municipio que sumado a la pensión exceda de 5.000IW
p~etas &nuales. Ha acreditado no le ha quedado dere- ,¿
cho a J)tnsi6n por su marido. ..
(N) Se les· transmite eJ ben.eficio Yacante por el '(
fallecimiento de su· ma~re. doña Jotefa Garda lr'A- o
rraguirre, a quien le fu~ otorgada en 33· de septiembre A
de 1904 (D. O. nl1m. 213); lo percibir*tn mientras per- ..
manezcan solter.., por partes igual~s, recayendo, I:n ¡
necesidad de nuevo seña!lamiento. en favor de la que ~
robreviva la parte doe la que fallezca o pierdá la ap.
titud le~al. No procede aJterar este seftala.miento en
virtud de la .evisi6n ordenada por el· artículo 64 del
real decreto.ley de 3 de enero l1himo, por consistir la
peIllSi6n en la cuarta parte del sueldo regu!ador y no
ser inferior a -4.000 pesetas.
(R) Dicha ;poensi6n debe abonarse a las interesaQs,
por partes iguales, mientr.. pennanezcan aoJteras, ce-
sando en el percibo iS'i obtienen em'pleo con sueldo del
Estado, Provincia o MunJcipio, cuya cuantía, en Wli6n
de su pensión, exceda de 5.000 pesetas al año, acu.
mulándose la parte correspond'iente de la que pierda
la aptitud lfll!'al para el percibo en bs Que la conser-
ven, lin necesidad de nueva declanci6n. Tle~ 10 M-
sidencia en Alra)¡\ d. He.nares, caDe d. San FeJi.pe
ndmero 8. principal.
Madrid 27 de mayo de 18129.-El Geae.1 Secc.tario,p.¡,. Ylr0l. Ctutra.
¡
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Excmo. Sr. : Por la Pl'elidencia ~
e.te Consejo Supremo .. dice cun
.te fecha a la Dinección' gen~ral de
la Deuda y Cl-.- Puivaa 10 li·
piente:
..Este Consejo Supremo, a virtud'
• las facultadel que le conMre el
artlculo'64 de! real decreto ley de
.3 de enero de 1929, ha decla.rado con
13 de lunio de-1m
~recbo a pensi6n a 101 comprendi.
dos en Ja unida relación, que empi...
za cee doña Carmell Foncuebas Ca·
bello y termina con dolia Asund6n
M6ndez Nava,res, cuyos haberes pa.
sivOSt ae ·lee satisfarán en la forma
que lH! expreu, en dicha relación.
mÍlell4ras conserven la a.ptitud lepl
para el percibo.»
R,úeih 11'" l' tIúI-
D.O.... I27
Lo que de OI'dea del excelentfaimo
señor Presidentle maDiftesto a V. E.
pa.ra .u conocimj~nto y dem'a ef~c·
tOl. Dice guard~ a V. E. muchol






I PE.JI". 11 PIt..róJi 11··"ou "CWA OIU.l.IUJ ea que C!IIlpeuri ~~cNude el"'A1Itoridad rrplador q.ecobtaba qaeCObrari, c~:e~. el aboDO l:qlIe ha
NOMBIÚ:S DI': LO!f INTI':RES\DCS de la pnliÓ. " ma por :l_'0 d ~~ -'- oDdr le conlle- aapedleate I ' ,--¡C¡¡ lIa el paco o
Pt&I. etl"1 Pt&I. ces., Ptal. ~I~:_' 52 Ma Alkl ....ro •
estado! - ---H.b••.••• D." Cat"lllCll Fomeuebu Cabello. Iie I
-riuda, huériau dd IeDiente corouel donI
5.iOO , 1.250 » 1.350 » 100
·









18 febrero. 1921 lValelldlll...••..• (8)FJ'lUICi_ Dulde Funó•••..••.•.••••••••••••.
Idaa •••••••
·
Marina Pérez Roda, de eltado "Itera.¡~~':..~...~~~.~••~: ..~~~~.~••~~~~ 2.250
·
.e70 » 750 » 280
·
5 fdem .•• 1928 Ideal........... «4ja&••••••••
·
I.bel Lai_ Carri6D, de atado· IIOlten.
11buérf""", dd General de brirada don!
IldefonlO Lainez Cruz.......................... 11.250
·
1.650 » 2.812 50 1I62 se 16 ocbre •. 1921 J............ (O)
Poltteftdra •
·
Elena k D.- :María del Carmen del Valle' 1~:Poateftdn ~.... (E)de! lo. ..lteru. huérianal del coman-ldaate D. Joeé del Valle Galtier......... 6.500 » 1.125 » 1.625 » 500
·
8 .....bre.•
.IIadrIIf••••• " Carmeu L D.- Luía Fern.. Rodrir.' 101·
teras. uérfanaa del comandante • José ta~durfa de la IFerrin Lado........................................1 .e.SOO » 1.125
·
1.200 , 75 » 7 mar.w •• 1928 elida rel..e. (1')
JdaL ••••••
·
Marrarita y p.- Tere.. Torres Pére:r;, de J'u1y.........1
catado ..Itera.. huérfaua dd teniente _1
1":1






1 novbre.• 1928 Idem......... • I (O)
·
.\aunción :M<!ndez Nayare.. de mado ...iu- ~ 1I
Idaa. ...... da. buérfana del auxiliar de IIqIlnda ra,ad.na de latda... de Admini.tración :Müítar D. José 1.~1 • 4501 » " 501 • 21 \enero.•• 1928 ~~~.I~~ (H)Méndez Rodrlpez............................... 11 •
(A) Se le tranlmite el beneficio ....cante lo. Anceles del Río' Camota. • quien le fué (H) Se le tranlmite el beneficio ",.cam.
JIf'r el fAlI....imiento de IU madre. dol'ia :Maria atore.do en '4 de lIO'f'ie'tlbr. de '919 (D. O. IlÚ. por d fallecimiento de IU madre. dofla 14.rla
Cabello,. ..u.rques. a quien le fué otorr..do por mero 258); lo percibirán por parte. Ipale•• '1 Navare. Diez•• quien le fd ~do en 21
,..,lurl6n de este Con...jo Supremo de 26 de .i alruna. pierde IU derecho a la pen.i61l. IU de octubre de 1905 (D. O. IlÚIL a36); lo pero
.".lrmbre de I88J. Ha .credit.~do no le ha parte acrecer' • la otra, Iln necelidad de nue- clbiri mientra. permaftCzca ,.iuda. H. .cradi•
..edlldo der«ho • pen.16n POr·1I1 marido. va d~laraci6n. tado no le. ha quedado derec:lIo a penalón por
eDI Se le tran....ltee! be~fklo Yaca.nlle por (F) Se les tranlmlte el beneficio Yacante .u marido.
el fall...lmiento de lum.dre. dofl. JOH!a Ber· por el fallecimiento de IU m.dre. dolla Dolare•
• 6dez Ramilo. a quien le fu~ oto.....do por real Rodrill'o '1 V.rona•• quien le ful! oto....ado en Adtl""~fIÑ e_tllI:
orden de JO de mayo de '900. Ha acreditado J de febrero de 19'1 (D. O. núm. 28); lo pero LoI haberel p.II...o. que le ael\alan la le.
110 le ha quedado derecbo • pen.ión por IU clbirln por parlel' 'ru.lel. recayendo. Iln neo ntldar'. 101 inter_do. en l. forma que ..
_rido. celidad de nuevo eellalamlento. en favor de la expreA en la prteente re!acl6a, ..ientr.. c:cJDo(e, Se le tranmaile el beneficio ...acante por que IObreo.¡lva. la parte de l. que falle_ o pier. .e"en la. aptitud leaal paN el percibo; pero
d bllecimlentn de .u madre. dol'i. Cecilia Ro- da .u .ptltud leral. la melara entre lo. que cobraban ,. 101 que
da Alt"O"er•• quien le fué otorr.do en 14 de (G) Se 1.. tr.n.mlte el beneficio vacante le conceden le. lar' .bonada por cuartal paro
oeptlembre de '907 (D. O. núm.' 204'. por el fallecimiento de IU madre. dolla Tere.. te. clurante el periodo de en.tro .1101, IIl!IÚD
(DI Se le tran'lblte el beneficio ....cante por P<!rez Zalabardo. a quien le fué otoreado por ordetJ&D 1.1 menclon.d•• dlspollclonel. y • paro
e! fallecimienl" tle ... matlr-, dolla :M.rla Jo- real orden de :aS de noviembre d. <1887; lo tlr de primero de enero. ele '929. h.1ta el m..
eef. Carrjl." G....lra. " qn.cn le fué otor,ado perciblr'n por parte. i1rua!e•• recayendo••In ne' .de diciembre de 1932, qU'edando de.... cata f.
en 2t de junio de 'tJ4 en. O. núm. 143). celld.d de nuevo Hflalamlento, en f.yor d. la cha conlOlldado el .umenllll referido.
(El Se le. tranltnlte .!'.~e~~_....cante por que IObrevlva la parte de la que fallezca o I Madrid· 29 de ma10 ele !.tafo-m GaaerII
d fallecilllliate ele • _ .. _ Maria ele' pierda tu .ptitucl lepI••.••_.__.... ._'. Secretario. P~'" ""..,. e.....







































BataI1ftes de ...... e..Uda· ................. e..u....del ele.
-
1 Jl~,oo 7 ]1619
2 117,00 • 118~3 101,00 • 103;00• 119,00 10 ~=5 1J~,oo 116 12tS,oo 12 tU;oo





Re¡ulare<t de TebdD, l •••••••••••• , ••.••••••••
ldem de Melina, 2... , lO •••
ldem ·de l.arache••••••••••••••••••••••••••••••
ldtm de' Alhucemas; 5"",." ••• ,., ••••••• , •• ,
Mehal-la larache, 3 , ••••••••••••••.•••.••••
Idcm de YtQala, 4 .
ldrm de TtJcrait, 5•••••••••••••••• ,' •••.•••••••
Tercio •.•' , .
( ompailfa Dlsclp'lnaria •••••••••••••••••••••••
Aa Icm" de 1nfaoterla" • , ••••••••••••••• ' ••••
Idem Oeneral Mil tu••••••••••••••• , •••••••.• '
CalCita Marfa ( ,riatlna •••••••••••••• , •••••••••
Escuda ,.ent,al de Tiro " ,
Escuela Superior de Ouerra, ••••••••• , ••••••••••
ldcm Central Oimnasla , , •••••••••••••••••••.•
Secciones urdeuaDzu •••••.•••••••••••••••••.
Penitenclarfa Mahón.. •.•••••••• I •••••••••••••••
Pagadurfa de Haberes de la 8,· Reri6n. •••••••••
Idem I..a Palma "•• ""."".""" ..... ""." ••••••• "~ .•
hrtelVenciones Militares de larache". ~ •••••••••
Aviadón Militar ••. "•• ""••• "•• "• , ••••• "•••••.•
(}u~ias}Uabarde~•••• ~ •••••••.•••••••••••
~~dccli~'o'a"p¡,;'~~~~. ci~'~,t~






10 ! 3111 3212 33














·o,,.•••c·d_ e'IIUda- BatIIJaHI ele euId- eutl4.·
AIrica des lJrica ele. ,
1 147,00 10 14(',00
2 130,00 11 86,00
3 84,00 ,12 123,00
4 136,00 13 76,00
5 95,00 1. .1110,oo
6 133,00 15 138,00
7 84,00 16 14~,00
11 3~7.00 17 95,00
9 121P1 11 124,ro
•
.........11I CaatI4lIda ....,..... Ca.........
1 1~,oo 40 151.00
2 119,00 41 110,00





5 145,110 46 12"00
6 132,00 46 136,00
7 122,00 41 1-43,00
8 119,oe . 48 151,00
9 129,'" 49 ' 144,00
10 126,00 50 157,00
12 126,00 51 133,00
13 158,00 52 134,00
14 123,00 53 131,00
15 128,00 M 13:t,40
16 ' 146,00 55, 125,00
11 12',00 56 117,00
18 124,00 51 115,00
19 131,00 58 123,00
:p 151,00 59 292,{)O
,21 142,00 60 29j,OO
- %1 14Y,OO 61 13:;,00
23 124,00 62 134,00
24 121,00 63 202,00
25 119,90 65' 119,00
26 146,00 66 • 120,00
...
71 1.t3,OO 67 1:7,00
28 13Q,oo 68 26/,00
29 135,00 69 278,00
30 137,00 70 120,00
31 148,' O 11 l:l4,OO
32 U1,00 72 132,00
33 108,00 73 124,00
34 110,00 74 126,00
35 135,00 15 135,00
36 117,00 16 136,00
37 12',00 77 134,00




• CtIDIp1i111Jmto a10 dÚplln/P ell elllrlie:tll0 t2 del ,y..
,1l1111etlto lJer el que $e rwe estll Sodedlld, se publlclI 11
COIIthJlllldóll ·10. CuetpO$, CftJlJ'oI y depelldftJdas que
lrMU! ftIIÚtido ,. cuota. COI I apDtIdlftJte8 al JDU actual.'
© Ministerio de Defensa
1~ de junio de t 929 D. O. atm. 137
Cl19POS, ceNTROS y D!ftND!NOAS CtatIiIItdtJ
I .1.01 ca........,..,. dep•••" ... •~......~..1atIIfecIIo tú__ de loe _tlllll!t ..11I- -CI:::,... rr.' DIuIGe 01·......
FEBRERO
Mehal-la de Me1illa, :&; Papda.r{a de haba'. ae 11
sexta re¡ión "J Santa Cruz de T.eaeriú.
. MARZO
Regimiento Infantería núm. 64;' Zon-a' S, 5, 6, 7'::
14, 15., 23, 26, 34, 42. 43, 44. 45, 47. 48t 40 Y 50;
guIares, 3; Mehal~la de Tetuán, 1, Melilla. 2, y eo..
mara.; 6; Pagadurías de haberes de la primera. se-
'I1Jnda, tGrcera, cua1'ta. quinta y eexta regiones '1 Sa~ta'
Crua de Tenerife; InteneDcio~. de Temb, Melilb
y Gomara-Xau~n; Ra.diOleltgrafía·, Automoviliamo 1.
Colegio de Hu~rfaDM de la Guerra. .
NIJtJz·-La Pagaduría de Haberes de Marruecos debt
le» JDeses de .eptíembre. octubre. noviembre y diciem-
bre de 10:18, y enero, febrero y Dlano del' do actual.
Madrid 31 de marzo de 19:10.-E.1 Vocal auxiliar,
lsitlr" Ji",;",. GU.Ó1I; el Vocal cajero, Gllill".".,
B,;aNJ1kJ OlluDS; 'C! Vocal int.eneDtor. LNÚ M"",,,.,






Zona núm. 42. dicbre. • •• • • ••• •• • ••••••••
P&litadurla Haberes 2 - R~a, enero•••••••
Idem 6.-. Id., Id •••••.• •.•••.•••••••••••••
ldem Santa CTuzde T~nmfe,{d .••••.••••••.
1M e;..,., J """cfu a-
..... lIaa • r "'.0"1 dd _ de t.-rer. .......
.. la ..t" _. ., ••1Jeat,e .DIUtO 0lIcIlII-.
......... c...... Cu. AIaIca Calidad Moatda Calidad
64 131 » • » »
1
z.. CaeMd.",. z- catldadel
I
3 20,00 34 30.00
5 30,00 42 49,00
6 3/.~ 43 42,00
7 571)J 44 41,008 ,. 24,00 45 32,00
1-4 61.00 47 28,00
15 "5,o() ..8 60,00
23 31,:10 49 29,00
·25 10,00 50 13,00
26· 28,00
CI!Hl1tOS y DePfNDfNClAS Cantl....
Regulares de Alhucemas, 5................. ~ 146 00
Meba-Ia de Cduin, 1. •• •• •••••••••••••••.• 9,00
Idem de Yebala, ... . •• 11 • • • • • •• • •••• 11 .. 11 • 11 ••• 6,00
Idem,C!e Oomara, 6. ..•••••••••••••• : •••.•.• 7,00
In' ervenciOIIl:1 T«:tuja •••••••••••••••••••••• ~6,00
Idem Melilla ••••.
•••• 11 •• 11 •••••• ,1 •••••• 11 11 • 23,05
Idcm de Oomara-Xauen. 11 11 11 •••• 11 •• 11 ••• 11 !~-. 11 36,00
Pagadurfa de Haberes 1.- Región ............ 143,00
ldem 2.- fd ....... ,1 ••••• '1' 11 11 11 ,I •••• a '1""" 6,00Id~m 3,- {d. 11 ••••••• _ •••••• ,1._ .........•.. ' 3.80fdem 4,- Id •.•• •,-, ................. ~ 11 11 ,1 •••• 11 800
Idem .5.- fd ........ . 8,00",~,.,.""" "'~""
Radi telel(raf~ 4utomovilismo •••••••••••. 30,00
CoIeaio ele H fallOS de la Guerra .•..•••••. 15,00
'-




........................................... , ........eI AmI" ,.......
Arqato de londO$ vuljkado tn ti mu de la Ida
.
DEBE PaebI HABER Pw«
-
Ildstencía anterior,~n arqueo verificado el cita Entregado en la Caja Central para abo",r II Rqi-
31 de enero de 19')9 •••. ...;,.. . ......... 305.828,87 miento Sabaya, número 6, cuota del socio f.lle-
IDgre&aau en mdálico por los Cuerpos•..• ~ •••. 1.25'1,Ó cido, •.férez U. Antonio Evisa Rubio•.••••.• 2.000,00
Itlem en abooaréa.......................................... 17.271,'15 Entr;gado en la Caja Central para abonar a' R~i-
miento Otumb~, número 49; cUota de. socio d-
lI~cido, suboficial U. Miguel Martíntz Peiro, del
Regimiento Murcia, número n. '.. . .. , .... 2.000,00
Entregado en la ('aja Centr.l para abonar al Rqi-
miento .San Marcial, númno 44; cuota del socio
fallecido, Sar.cento V. lauro Cimas Bell do • 2.~,00
Entregado en la Caja Central para ..bunar .1 Bata-·
lIón Cazadores Africa, número 18; cuota del so-
cio fallecido, Sargento D. Valemfn Luengo Al-
cázar ............ , •. ' .............. 2.000,00
elltregado en la Caja Central para abonar al Cole-
gio de María Cristina; cuola del lacio f.U.cldo,
la'g· nto dd ReJimiellto Ceuta, número 60, 4011
Miguel Muñoz Ortiz ••••.••."•••••••••••••••• 2.000,00
SItmtIII •••••••• 10.000,00
E.xbttnaa 8eg(m arqueo••••••••••• 314.359,97
Total. ••.•••••• 324.359,97 Toltll••• o •••• 324.359,97
f
Detal1ed. la edsieacla .. Caja.
En cuenta corriente en el BIDCO de España.. o. 279.000,00
En abonarb sin realizar •••• I l ••••••• , •••• " 17.271.45
En metiljco en caja ...• I " I I • I I ••••••••• I • 8.0'8.52
En'arpeta de: fallecidos •••••••••••• , •••• 0 •• 0 10.000,00
1!.JcütmdD.,rua arqueo •••••• ... I • '" • " I • 3]4.359,97
M~clrict 21 ele fcbrtro ele 1929 - El djero. OuJIln1tJn ;"11I'mfo.-E! Auxiliar. lald" /_nla-El ",,"1101' l1de
JI(lff/VO. -Interventores: El 'comandante, Ylcttlr di Al'Gnldo.-E1 Comandante, LIdI tU Molltu.-V. B., 1& Tealeate co~
r.... or"'.r • PIIOIt A.", M..rUlIlL . .
© ~inisterio de Defensa
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. !Sodad61 del·Colepo ele luia Cristina para 8uéñllOS de la fllfaateria
------::====al • 11::.===--
BALANCe correspondiente al mes de febrero de \92), drcluildo en d dla de la fecha, que .e pubUa en cumpllmleato.











Repartido a g.·rente imprenta y obreros, el
4 por 10J de la ganancia obtenida en 1918 4.425 80
SUnta el1uIlH!r. • • • • • • • • • 163 .698 Z1
ldem ti dt~. • •.. ..... • L 599.803 59






Importe del presupuesto de varones en el
me<! de febr':ro. • • .. ••.• .• ...• • ..
Idem 'd. ae· h. mbral m el mismo mes. ••
Idem (d. de penSloniatal de ambos sexos
e 1 Id . ••••• .• .•.• ••.•..• • •••••••
Por UI1 cargo contra Asociación por Yario·
conceptos. • •••.•••..•.• •.•. ..• ••
Por un cargo de Caja Centra! por gutos de
il1r·, ..".O' "............ • ••
Esiatenda anterior ae¡{m balance•• ; 1.371:6fl1 23
mporte de las cuotas de socios del mes de
: .ebreco y atrasadas .•••••• . ••.•••••••.
CoDsipacióD del Esfado al Colegio y de
mismo para empl"'ados y sirvientes•••.•.
5.- rdaci6n dOUlJtívos Reyes ••.••••..•••..
Intereses papel Plus VI'ra..•. " ....•..•.
Donativo Oob rnddor civil Toled" ....•••.
E ItregaJo por Imprenlii3cuatrimestles 1928
Cuot s alumu"s externos pa~o•.••.•.•.•••
P,:usÍl.na.. d"v'leltas por ColeiÍ0 yde alum_
nos Acadenúa ¡encral••••••••••••••••
In11AClON DE LOS HunFANos, AItTlCULO 12




En met6lico... ••• • . .. • ••• • "••
Valor efectivo en la fecha de compra dd pa·
pel del Ralado 4 por 100 interior prOw
piedad de la Asociación, depositado en el
Banco dr ~paña.... .. ;. 985.400 01
Idt'm depósb .Plul Ultra..... • tI.~ 15
CarprLl át' cargos cantrll Cole¡ios. .. •.•• 78."14.l 29
Id~m de abonará pendienta ele cobro en
la Caja Central..... ...... . .. ... .. 81 .701 40
En cuenta carl lente de la Cafa Central. ... 17•203 15
En la ( \. td. del Banco. de tlplllS., .ucurlal
Toltdo •••••••••• , ••.••••• ·••••••.•••• 252.000 20





latemos .. ••• •••• •••••••• ••••••
!xtemOll, artlculol 29 y 30•••••••••
AcademIa. \'Iilital es • • •••.•••••••
Ptliad.., en el Ejército •••••••••.••
En otros Centro. de enaeftanza •••••
TotDla............ 1.~16 1.5«< 3.000
Plazu "cantes de alurtlnOI de Plio: ninguna.
Otnfra1e , .
Jefee, oficialea y uimiladoa • • • • • • . • ••• •
Cluea de 2.a atceorla c ldem~ .•••••.••.





CUerpOBY entidades que h~n dejado.de enviar J&!imotas de !os mes~s que se indicar: Batall~" de A~ri~~8. Zo,." 6, J'l.
. 23, .5 Y..9•. uerpo Segur dad de M.,m I y Barcdona. Interv nClone-- MlIluues de TrtLán y Mehll•. R. glll lento ,'e Radlote~
legrafi. y Automovilismo. HabiHad6n de (tUia O,ner"le, de la l." Región R..ti,aC10B de E. R. l.- Región. Gentralts (le la 2,.
R.g 6n. ld~m de la 3.- Región. Pagadulfas Rtgionts 1.-,2,-, ::l.-, 5.-, 0.-, 1.-. MarrLelO~, CanaJias y M<ahd-Ia de Melilla, nfl-
mero 2, . . _ . . . .'
NOTA.-Se halla depositada e1l ata Asociación y a disposición de $U dudia, la cartilla del Monte de Piedad y Caja de Abo-





Toledo 1. marzo de de 1929.
El Chmandante DrpMlfarIo,
nlix Santamarla.
© Ministerio de Defensa
D. O. atm. IZ'I . 13 de lanlo de 1929
Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterfa
RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del Reglamento, dt los Seftores Socios de la misma que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han perCibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Rettlamento y Cuerpos a QU~ se remlt~n dichas cuotas. '









Zona Valeada. '''-ColoI\O de M.a CrfIthIL.














1 000 \Reg Isabel 11, P2 ., Se-
• e etarla. '
1.000 ;d...
1.000 ldem.
1.000 • C!&o Na'farr&. 25.
1.000 Z..". Laral(' 'Z&. 23.
1.000 l(eC. Oarellano. 41
1.000 Zona BurlOl. 21-
1.000 Ud... 1/.
1.000 Re& Alb~era, 21. .






ad lall..c••lento Nombres de Lu~
3
que lIaD de percibir la caota de ausfUo
Ola Ma AII
16 a,05to. 1;11 Su viuda D.· Dolora Becerra \
I() .1Icore.. 19.111 Su Id. Id. Cnnet'pefóD Vedn .
22 Idem.. 1921\ SIlS hijos U.- Bel'llJleca '1 dolIa Meréedal
Mateo Zubleta '" i
\!.l .nero... 19m¡ Su 'Iluda O.' Juua Pernindez. ..
2j idem.••• 19~ Sus hlj", O.• Maria y O.J~ Femiadez .
2lI ¡dem 1m Su ,·uda O.· Concepción I>OOoy ........
21 loem 19 SUI bermaaos D. Ju.n '1 D. Andr~ Diez..
U ldem.. I Su viuda O.• Antonl. Mantill ..
29 Id.m .... 1 Su Id. Id: Catalina Izquierdo ..
31 l<lem. .. 19 ~U Id. Id. A!Ja Mler Oonaáln .
31 .dem.... 19, SUI hIJ... D." P,I r yO. 'Claudia Oil•••.•
~ Su viuda D." Ca'm;'n L.l>ln Y'UI hilos d~n31 Idem.... 1928 Mblmo. D· Jnaef., dolla earIDen, d06aOlorla , dofta Julia Mano .
1 lebrero 1~' Su ritlda D•• Terna Mora , .
1 IdenI.... 1 Su Id. Id. MarIana t>Jaco ~ .
2 Idem 192- Su Id. Id. Terna Oan:la '" ..
2 Id..... 192)0 Su hermantt D. Ore2orto PutOt' .
3 ldem.. 19lf 5n .Itlda D.· Man:eil". Paydeapla .
" Ideal... 192t 5a Id. Id. Oolons Sutm...... , ".:...i.:.
8 Id.... . 19281SIl. hijos O· Maria, O. fentin ., 1)._QUinta· a Ruls , ... • 0 .
!J Idem. 19~1&.1 Su viuda O: Ad~laM~ ..
10 Idetn 19.!l- Su Id. Id. MacISalewIPllftr... . .
16 Idem ••. 1 Sa Id. la.. 00'_ oe.n de Salúar. •
Su h~rm&lla o: Me. R_ '1 111' IIletOll
1'1 Idem ... 1928 O: Anlnu'" O")oIefa, D." Adela '1 doIl
Peclroc.......- .
<Am.Dd.nte•••• D. J'I.n Salcedo Jim~nez ••••• _•••••.
T¡ coronel •.• • MI~e. O.rrid~ !I.rrón•••.•••••••
<;ap\Un......... • I!.'teb.n Mateo Rulz .
Oea 'r.1 de, bri'l excmo. Sr. D. Alberto 00aul0 Pr.ne~'
••da. , ••
Cap.tan... 11. J<>Sé r crnánd ,z Rodrfpez .
T. e 'rollel... • .. • Pélix 06 nez Martinez .
CapItán.. • An,olmo Diez Pernándoz .
T. cur"ne1•••• , • Dlodoro M.teo San JllAn ; ..
Comandute... • J••,'O I.:uo:st. Koj.'.· .
Otro...... • Mat'.. Carrasco Orllz .
Teniente., • Claudlo Ol! Trald ..
<>tzo • MAldIDo Mazo Montero .
Omeral de brí- Exc:1IIO. Sr. O. ManaÍlo Mora Mur .
..d&......... . .
T. eot'lIllel. ••• " O. ]..n estrada Sabaaza.••• , ••••••••
Conaan<laJlte... • • Peclro Joro," Üpel..t .
Caplttn " • T1bureio PutO' Oeha ••na. .
T. eoroael .. . .. • ·Pabl.. Lorea.o "adla. ..
Capitán......... • ~A Folla Villar .
o~:.~~.~~~ e.sc-.o. Sr. O. León QlllnlaDa DlIqlle.
Comnd.nte. • .• O. ~,~,mat Se¡lmón. • ••••••••••
T. coronel......· <lo SAea C-..do. .. .
eoeuélaate.... • J~ de fllenta ene : .










































O. l.IIlt L6pez Bul/n¡'O ..
" }UD "m Amljai .
• Mati.. Arraco Lbpoos , .
• Jun ]acllitD Moreno Oondlu•.••
• VIcente VlIellu Cueto... ..... •.
• Manuel f'r~ndez RIco.... .. ..
• R''1ello A1l1no OOfto.ln.•••••••.
• !'ranellro Ouela l)allellez.•.•.•••
• lullo Palae n. R.ll( .
• frandle" OUver Vida!.••.••••..••
• M .t.o Onttrrea laeoray ..
• J.1I1I Oómu M rll.any ••.• , •••••.
xcmo. Sr. D. Carlos Oómea Vida!. •.
J. Leonardo Amor Moao ..
.• lIuellaventllra Cr.lIun PuIC•••.••
• Julio Hermlda Rttdrícllez ..
• (osi 80uzal OrellO. .. .. ..
• ".lIpe Mon ' ro Vall ..
• Antonio Oarela Morato .
, l.uelo ClavlJo Barea .
• ArcadIo M.allulano !'fre" .
• l.e..n Brayo Mareot .
• Ramón Or.nza Oómez ..
• P,anel.e.· l"ncltoa l.ucaa .
• Jo,~ Murlll,? Maroll .
, J~f S 'morun Ramos .
• ArtIlro Oómez Holgado ..












2" jd~m •• 1m
25 {dem.. 'Q'}












l.otlO Rq. 8cJrl&, ..
1.000 I,el- Teaerlfe. N.
1 000 Re¡. Solla. O.




1.0011 Ret!. A'ma"... la.
1 ,000 Zona V.lene a, 1".
1.000 Z'·n. 8areelonl, 111.
1.000 Zonl T .Iedo. 2.
I 000 Ref. Oallda, 1•.
1.000 Rq. OUldallJara, 20.
1.000 Zona Valladolid, 111.
1.000 !<Cer.'arla•
). 000 R f. h'ab.l la rlt6Uca,14
1.0110 Znna Lt'<ln, .,.I.ono Re.... /lmfr" a, 14.
1.000 Rte. A'av.. 56,
1. DOO SeCre1arlL
1.000 Zonl Hu-In. a;
1.0ll0 IZ' aa I 01",,11... 31.1.r00 Zt\na Barcelona, 18.
1.000 Rell'. Carta¡ena, 10.
l.r>()() ~eeretarla.
1 ono Idom
J.~ Zona Z.ragoa, 23-
1.000 Zooa Alava.~
TOTAL....... -;;.0;'1
,- , NOTAS.--Qaedan peadleMlia de IIIlWIcaeI6iI. 110)' dfa d~ la techa, 282dthulao.a, C(ft. deftddo el etklpo lJ!'e~.JIel'elbldo.lmportaala CIIIieM
~.OOO~as. ,
. Loa justificantes de Iaa d.,fllDdonea pIlblleadu le eucaentran ea eatá Sea'etarfa. cIDpoald6n de los ldIoca IOClOS qae d~1l eumlaarloa,s todOlI
klI dfas de ofidaa '
Se rK1lerd. I los aefIons prlml!fDlJ~ de Caerpo,~D Dlay pr~f'l)~ qae, ~n 1.. reladoas de IIIlSOlp'OIft que remite a esta VlerprealdeDcla. ha
de ~arseel mes a que cotTeapondell Lu alOtas dCM:ODtadu a los sódos. al como t.lI1bién 1.. escalas. Qn pertenecen o situación.
Hu dejado de remitir 1&1 eaotas del mel actu.l. los Cuf>1'lM>l siguientes: ReIImlf'llto T.nerlf•• 61; HabilltablÓb Ocnerates Brlpda 1," ReRt6n; febrero.,
..arzo; e1a5CI 5.· Reglón, febrero ., lDa'ZO; Papdllrúl l.- Rqlón. eaero. lebrero '1 runo;-Plpdllria d. M&mICCO!I, diciembre a mino¡ Pa¡aaurla de Cua-
,la,. fdn..ro y m.rzo. - . -
. Madrid 311 de marzo de 1ll29.-E1 Tenlmte eorouel,Sca'darlo. ,_lIanttlltt.-V.o B.o, El Oeaeral Vkcpral4alte, OIbandl...
© Ministerio de Defensa
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Númao o pliego dt!1 cita •••'. •• •• • •• • .0.25 pddaI .
» . .. atrasadt.,. , ...... • • • • 0,50. ~
Pro~aa •••••••••••••••••••••••• ~. o~ »
S.USCRIPCIONES
) Madnd 1 provincial ••••• • .
~~ ••••• ,~j~••••••.•••••••••••••••
























Las IUIQ'ÍPdOna particula~" admitit'áD, como mfnfmum, por un snnatre, principiando en 1" dt étIero, .
abril Julio u octubre. En las suscnpdona que K bagr n después de las dtadas fechas, no se servir6n nÍlmuos
~ados Iri se haré descuento a~l{Uno por este co~cepto en los p'redos fijados. . ..
Los pagos se harán porantiapado; al anunaar las remesas de fondos por Oiro postal, se indicar! el número
y fecha dd rdRUardo mtregado por la oftcma correspondiente. . .
. Las reclamadones de. números O pliegos de una u otrapublicadón que hayan dejado de redbir los HÍimu
l1IIc:riptoftS, serán atendidas gratuftammte si lit hacm en "stos plazos: . _
.Itn Ma(~d.las del OIAIUO Ol'lcw.., dmtro de los dos dfas Si~i~tes a su fecba, V las de la Coltcdón~
c:n li'1zl1 periodO de tiempo, desputa de redbi7el pliego S1gulent~ al qu~ no haya n~gado a su podu,Ita proriDdas y en el extranjero le c:ottDderin ampliados los aI!tmora plaros en ocho dias y esi dóSo.aa,
:ap«ttvamente. . .
~ de' -los pJazot ind!cados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos .si
no vienen acompanadas .de. su importe, a razón de 0,50 pesetas ~da número del Dwúo
OPlClAL'O plielo de Col«ción. Ltg{,latlva. ; -
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ÁDMINISTRAClON
. DIarIo Oftcfal
'l.-o.acuadmsadoa en holandua por .trtmutra. Dc 18ti8 a la fcc:hL .
To-.OI dcuadcmadoa en nishca, a 8 pacta: I
. ; MOl 1914. 3.~1915J2.°d 3.· Y••oJ 1~~ 4.';; 1920..( ...; 1921 Y1922,,1'''& 2.·& 3.· 14~192!, 1.·,2.·,3",4.-: 1924,
... 2.. "., ..... lIT.d, 1. ,2 ,3.° Y4. ; bl"¡W, 1. ,2,., J" Y.~.; 1927, 1. , 2. , 3 Y4. ; 1)1',",,'1.·,2.·, 3.. Y4.· ,1929, '1.0
· ' ....01 ndtolt corraponcUmta a los aftoa d~ 1923 • la fecha, a 0,50 pCldal aBo. .
Colección Le¡tllativa •
· lIiIl t8M, 1885,1887,1899,1900, 1918, 1919, 1920, 1$121, 1922, 19l3, 1924, 1925, 19261Q27 Y19::8 a 9 ..... d
..mil .éu4erna40 en r61tfca, 13 m boJandua, llUevO., y vanea lomea ~Dcua4crDa4oa en holandesa de cIIItfa'OI
... ea buc:n 1110, a10 y12 puetaa tomo. .
JItit,tOI sueltoa, de varios dOS; a 0,50 pactaa uno.
Oaceta.
· St,.-.Ia1 tomoS de la Qa«ta, c:ncaadmlados en pa.tta,atlos 1921 a 192$ IDclaafve, completot, y 11IS .....T~__ ck 101 dos 1911, prbner semutff; 1911, primero y seea.ndo¡ 1918, loa ca&tro tlimatnl; 1'1', prt..
mae,.,,-do. .
© Ministerio de Defensa
